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êòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ
º ïîð³âíÿíî íîâèìè – âîíè ò³ëüêè ïî÷è-
íàþòü çàö³êàâëþâàòè  íàóêîâö³â. Äîñë³äæåííÿ
ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè ôðàãìåíòàðíå: òåìà ïðåä-
ñòàâëåíà ó ôàõîâèõ òà íàóêîâèõ ÷àñîïèñàõ, ó
çá³ðíèêàõ íàóêîâèõ ïðàöü, ó òåçàõ äîïîâ³äåé
íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é òîùî. ×àñòî ïðîáëåìè
ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ â ö³ëîìó,
ìàéæå íå âèîêðåìëþþòüñÿ áîëþ÷³ ïèòàííÿ
êîæíîãî ç åòàï³â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îãî ïðî-
öåñó. Ïðèêëàäíèõ ´ðóíòîâíèõ ïðàöü ³ç ö³º¿ òå-
ìè ïîêè ùî íåìàº. Ïåðåéìàþòüñÿ ïðîáëåìàìè
ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ íàóêîâö³ Êè¿âñüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ äðóêàðñòâà, Íàö³î-
íàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè
"Êè¿âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò". Ââàæàºìî,
çãîäîì ñàìå öÿ òåìà ïîñÿäå ïîì³òíå ì³ñöå ó ðîç-
âèòêó íàóêîâî¿ òåîð³¿ ðåäàãóâàííÿ.
Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ
çóìîâëåí³ ïåâíîþ íèçêîþ ïåðåâîðîò³â â Óêðà¿-
í³ – ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèì, åêîíîì³÷íèì òà
íàóêîâî-òåõí³÷íèì. Çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ äàëî
çìîãó îáèðàòè äåìîêðàòè÷íèé øëÿõ ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà, éîãî åêîíîì³÷íî¿, ïîë³òè÷íî¿ òà
ñîö³àëüíî¿ ñôåð. Íîâ³ ïðàâèëà ñâ³òîâîãî ñï³âòî-
âàðèñòâà, äîëó÷åííÿ äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí òîùî
ïðîãîëîøóâàëè ïðèíöèïè äîáðîâ³ëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà, ð³çíîìàí³òí³ñòü ôîðì âëàñíîñò³,
ðèíêîâå ö³íîóòâîðåííÿ, äîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ³
ò. ä. Ðåäàãóâàííÿ, "çâ³ëüíèâøèñü â³ä çà³äåîëîã³-
çîâàíîñò³ òà ïàðò³éíî¿ ïðîïàãàíäè, ïîñòóïîâî
ïåðåòâîðèëîñÿ íà îá'ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëü-
íîñò³" [1, 10].
Ðàí³øå âñþ âèäàâíè÷ó ïðîäóêö³þ âèðîáëÿëî
25 äåðæàâíèõ âèäàâíèöòâ, ùî ìàëè ÷³òêó
ñòðóêòóðîâàí³ñòü (ðàäè, ï³äðîçä³ëè, â³ää³ëè), òå-
ìàòè÷í³ ïëàíè, çàòâåðäæåí³ ïðàâëÿ÷îþ âåðõ³â-
êîþ, ïðàö³âíèê³â ³ç êîíêðåòíèìè ôóíêö³îíàëü-
íèìè îáîâ'ÿçêàìè, ñïåö³àë³çàö³þ òîùî. Íà-
òîì³ñòü óòâîðèëîñÿ ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ âèäàâíèöòâ
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³, ðîáîòó ÿêèõ, êð³ì äåð-
æàâíèõ âèäàâíèöòâ, í³õòî íå êîíòðîëþº, íå ðåãó-
ëþº. Âîíè ñàì³ ïëàíóþòü òà ðåàë³çóþòü ñâîþ âè-
äàâíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü, ìåòà ÿêî¿ îòðèìàòè ïðèáó-
òîê. Êîæåí ñó÷àñíèé âèäàâåöü ñàì âèð³øóº ïè-
òàííÿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³âíèê³â, íàÿâí³ñòü òèõ ÷è
òèõ ïîñàä, ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â òîùî.
Ïîÿâà íàñò³ëüíèõ âèäàâíè÷èõ ñèñòåì, òîáòî
êîìï'þòåðèçàö³ÿ áàãàòüîõ ïðîöåñ³â âèäàâíè÷î¿
ä³ÿëüíîñò³, òåæ âíåñëà ñâî¿ êîðåêòèâè [2, 53]. 
Çà òàêèõ îáñòàâèí ó ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó
ïðîöåñ³ ç'ÿâèëîñÿ ÷èìàëî ïðîáëåì. Äåÿê³ ç íèõ
ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ, âçàºìîäîïîâíþþòü
îäíà îäíó, âèïëèâàþòü îäíà ç îäíî¿, – òàêà ñîá³
ëàíöþãîâà ðåàêö³ÿ.
Òîìó âèâ÷åííÿ ñó÷àñíèõ ïðîáëåì ðåäàãóâàí-
íÿ â Óêðà¿í³ â ñóêóïíîñò³ é âçàºìîä³¿ çàäëÿ
ñòâîðåííÿ ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè òà âèçíà÷åííÿ
øëÿõ³â ïîäîëàííÿ öèõ ïðîáëåì º òåìîþ âåëü-
ìè àêòóàëüíîþ. Àêòóàëüíèì äîñë³äæåííÿ ö³º¿
òåìè º íå ò³ëüêè äëÿ ñó÷àñíèõ ïðàêòèê³â-
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Ïîá³äàø ². Ë.
ðåäàêòîð³â ³ òåîðåòèê³â âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè òà
ðåäàãóâàííÿ, à é äëÿ ìîëîä³, ìàéáóòí³õ ïðî-
ôåñ³îíàë³â, ÿê³ íèí³ âèâ÷àþòü àçè ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³, à çãîäîì áóäóòü â³äïîâ³äàëüíèìè çà
ÿê³ñòü (ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ öüîãî ñëîâà)
äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿.
Òîìó ñàìå äî íèõ ìè é çâåðíóëèñÿ ³ç çàïèòàí-
íÿì: ÿê³ âëàñíå ïðîáëåìè ðåäàêòîðñüêî¿ ñïðàâè
âîíè ìîæóòü íàçâàòè? Â îïèòóâàíí³ (ôîðìîþ
ÿêîãî áóëà ðîçãîðíóòà â³äïîâ³äü) âçÿëî ó÷àñòü
ìàéæå ñòî ñòóäåíò³â òðåòüîãî òà ÷åòâåðòîãî êóðñ³â
(ÿê äåííî¿, òàê ³ çàî÷íî¿ ôîðì íàâ÷àííÿ) Íàö³î-
íàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Óêðà¿íè "Êè¿â-
ñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò", ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ íà
ñïåö³àëüíîñò³ "Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ". 
Ðåçóëüòàòè öüîãî îïèòóâàííÿ é º îá'ºêòîì
äîñë³äæåííÿ. Ïðåäìåò – âèâ÷åííÿ ïðîôåñ³éíî¿
îð³ºíòîâàíîñò³ ìàéáóòí³õ ðåäàêòîð³â, ¿õ ðî-
çóì³ííÿ ñó÷àñíèõ ïðîáëåì â³ò÷èçíÿíîãî ðåäàãó-
âàííÿ. Ìåòà äîñë³äæåííÿ – àêòèâ³çóâàòè äóì-
êó â÷åíèõ, ðåäàêòîð³â-ïðàêòèê³â òà ñòóäåíò-
ñüêî¿ ìîëîä³ ïðî ñó÷àñí³ ïðîáëåìè ðåäàãóâàííÿ
òà øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ. Çàäëÿ öüîãî áóëî âèêî-
íàíî òàê³ çàâäàííÿ: 1) ïðîâåñòè îïèòóâàííÿ
ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ñïåö³àëüíîñò³ "Âè-
äàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ"; 2) îïðàöþâàòè
îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ; 3) ïðîàíàë³çó-
âàòè òà óçàãàëüíèòè ö³ ðåçóëüòàòè; 4) âèâ÷èòè
âì³ííÿ ñòóäåíò³â-ðåäàêòîð³â àíàë³çóâàòè ñó÷àñ-
íèé ñòàí ðåäàêòîðñüêî¿ ñïðàâè, âèçíà÷àòè çàêî-
íîì³ðíîñò³ ðîçâèòêó òåîð³¿ òà ïðàêòèêè öüîãî
âèäó ä³ÿëüíîñò³ é ðîáèòè â³äïîâ³äí³ âèñíîâêè.
Ñòóäåíòè âèð³çíèëè äâ³ ãðóïè ïðîáëåì: çà-
ãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ òà ïðèêëàäí³ ïðàê-
òè÷í³ ïðîáëåìè. 
Íåçíà÷íèé â³äñîòîê ñòóäåíò³â âèÿâèâ íåðî-
çóì³ííÿ ïîñòàâëåíîãî ïèòàííÿ, ï³äì³íèâøè
àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ
âëàñíå ôóíêö³îíàëüíèìè îáîâ'ÿçêàìè ðåäàêòî-
ðà, ÿê-îò: ðîáîòà ç ôàêòè÷íèìè ïîìèëêàìè, ðå-
äàãóâàííÿ ïåðåêëàäó òà ³í.
Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ,
ùî ¿õ âèçíà÷èëè ðåéòèíãîâî ñòóäåíòè òàê³:
1. Óí³âåðñàë³çàö³ÿ ïîñàäè ðåäàêòîðà (42 %
îïèòóâàíèõ). Îñíîâà ïðîáëåìè – çàîùàäæåííÿ
çàðïëàòí³ òà ÷àñó. Çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðåäàêö³é
ñüîãîäí³, ñïîä³âàþ÷èñü íà íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà
çàîùàäæóþ÷è ô³íàíñè, ÷àñòî ïðàêòèêóþòü
ñóì³ùåííÿ â îäí³é îñîá³ ê³ëüêîõ âàæëèâèõ
ôóíêö³é ðåäàêòîðñüêî-âèäàâíè÷îãî ïðîöåñó.
Íàïðèêëàä, îäíà ëþäèíà âèêîíóº ï³äãîòîâêó äî
äðóêó – íàá³ð, âåðñòàííÿ, ðåäàãóâàííÿ, âêëþ÷à-
þ÷è òåõí³÷íå é õóäîæíº, êîðåêòóðó. Ïðîáëåìà
óí³âåðñàë³çàö³¿ ïðîôåñ³¿ ñïðè÷èíèëà ïîÿâó íî-
âèõ ïðîôåñ³é-ã³áðèä³â, ÿê³ ïîºäíóþòü äâ³-òðè
êîëèñü îêðåì³ ïðîôåñ³¿ (íàïðèêëàä: êîðåêòîð-
ðåäàêòîð, êîðåêòîð-ë³òðåäàêòîð, ðåäàêòîð-
ïåðåêëàäà÷), ïðèçâåëà äî çíèêíåííÿ äåÿêèõ
ïðîôåñ³é (íàïðèêëàä, òåõí³÷íîãî ðåäàêòîðà) òà
äî ñòèðàííÿ ìåæ ïðîôåñ³¿ (³íêîëè ðåäàêòîð âè-
êîíóº é ôóíêö³¿ æóðíàë³ñòà). 
Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè íàä âèäàííÿì ïðàöþâàëè
âèïóñêîâèé ðåäàêòîð (â³äïîâ³äàâ çà éîãî ï³äãî-
òîâêó â³ä ìîìåíòó âêëþ÷åííÿ äî ïëàíó âèïóñêó
³ äî âèõîäó â ñâ³ò), òèòóëüíèé ðåäàêòîð (ñï³âïðà-
öþâàâ ³ç àâòîðîì àáî êîëåêòèâîì àâòîð³â, áðàâ
ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïëàíó-ïðîñïåêòó ìàéáóòíüîãî
âèäàííÿ, ðåäàãóâàâ òåêñò), à òàêîæ ë³òåðàòóðíèé
ðåäàêòîð (àíàë³çóâàâ, îö³íþâàâ òà ïîë³ïøóâàâ
ìîâíîñòèë³ñòè÷í³ àñïåêòè òåêñòó). Íèí³ âñ³ ö³
ôóíêö³¿ âèêîíóº, ÿê ïðàâèëî, îäíà ëþäèíà. Êð³ì
òîãî, äî îáîâ'ÿçê³â ðåäàêòîðà ÷àñòî íàëåæèòü àíî-
òóâàííÿ, ðåôåðóâàííÿ, ðåêëàìà êíèãè. Òîáòî ðå-
äàêòîð ìàº âèð³øóâàòè øèðîêå êîëî îðãàí³çà-
ö³éíèõ, ³íôîðìàö³éíèõ òà òâîð÷èõ çàâäàíü.
Ðåäàêòîð ñüîãîäí³ – öå óí³âåðñàëüíèé
ñïåö³àë³ñò. Äî îáîâ'ÿçêîâèõ "êîíñòàíò" ðåäàê-
òîðñüêî¿ ïðîôåñ³¿ – áåçäîãàííî¿ ìîâíî¿ ³íòó¿ö³¿
òà êîìïåòåíòíîñò³, óì³ííÿ ëîã³÷íî é ÷³òêî ìèñ-
ëèòè, øèðîêî¿ åðóäîâàíîñò³, óì³ííÿ àíàë³çóâà-
òè ð³çíîìàí³òí³ êîìóí³êàòèâí³ ñèòóàö³¿, çíàííÿ
ïñèõîëîã³¿ àâòîðñüêî¿ ïðàö³, ÷èòàöüêî¿ ïî-
âåä³íêè, âîëîä³ííÿ îñíîâàìè õóäîæíüî-òåõí³÷-
íîãî îôîðìëåííÿ âèäàâíè÷î¿ ïðîäóêö³¿ òîùî –
äîäàëèñü îáîâ'ÿçêîâå çíàííÿ âèäàâíè÷îãî ìàð-
êåòèíãó, ³íøèìè ñëîâàìè, íèí³ ðåäàêòîð ïîâè-
íåí âì³òè íå ò³ëüêè ñòâîðþâàòè, äîâîäèòè äî
ïóòòÿ áóäü-ÿêèé âèäàâíè÷èé ïðîäóêò, à ùå é
çíàéòè òîãî, õòî ïðîäóêò ïîò³ì êóïèòü, ðîçðî-
áèòè ïðîãðàìó ðåêëàìíî¿ êàìïàí³¿ âèäàííÿ,
â³äñòåæóâàòè ñèòóàö³þ, ùî ñêëàäàºòüñÿ â ïðî-
öåñ³ éîãî ðîçïîâñþäæåííÿ [3, 4]. 
Ìîæëèâî, öå ïîçèòèâíî âïëèíóëî íà çàãàëüíó
åðóäèö³þ ðåäàêòîð³â, äèíàì³êó âèäàííÿ òà
çàîùàäæåííÿ êîøò³â. Âîäíî÷àñ öå îäíîçíà÷íî
íåãàòèâíî âïëèíóëî íà ÿê³ñòü ï³äãîòîâêè âèäàí-
íÿ: âòðà÷åíî êâàë³ô³êîâàí³ êàäðè (íà íèõ åêîíîì-
ëÿòü), çíèæåíî çàãàëüíèé ôàõîâèé ð³âåíü âèäàâ-
íè÷î¿ ñôåðè, ï³ä³ðâàíî íîðìè êëàñè÷íîãî ðåäàãó-
âàííÿ, çðóéíîâàíî ð³âåíü êóëüòóðè âèäàííÿ.
ßê³ñòü òåêñòó, â³äïîâ³äí³ñòü éîãî íîðìàì ë³òåðà-
òóðíî¿ ìîâè, ÷³òê³ñòü ³ äîö³ëüí³ñòü êîìïîçèö³éíî-
ãî ÷ëåíóâàííÿ, òî÷í³ñòü ïîäàíîãî ôàêòè÷íîãî ìà-
òåð³àëó â³äõîäÿòü íà äðóãèé ïëàí.
2. Âçàºìèíè àâòîðà ç ðåäàêòîðîì (21 %).
Ó â³ò÷èçíÿí³é íàóö³ ðåäàêòîð ðåïðåçåíòóºòüñÿ ÿê
äðóã àâòîðà, ïîðàäíèê, ïîì³÷íèê, ï³äêàçóâà÷,
êðèòèê, ÷èòà÷, ñïîëó÷íà ëàíêà àâòîðà ç àóäè-
òîð³ºþ. Çàãàëüí³ ïðèíöèïè ñï³âïðàö³ ðåäàêòîðà é
àâòîðà çàâæäè áóäóòü àêòóàëüíîþ òåìîþ, àäæå,
êð³ì ïðîôåñ³éíîãî, íàÿâíèé ïîòóæíèé ëþäñüêèé
ôàêòîð. Òîìó é äîíèí³ àêòóàëüíèìè º äóìêè ïðî-
ôåñîðà Ð. ²âàí÷åíêà ïðî òå, ùî ðåäàêòîðñüêà ðî-
áîòà íå ïîâèííà çàì³íÿòè àâòîðñüêó [4, 82]; ùî
ðåäàêòîð íå ïîâèíåí äèêòóâàòè àáî âèìàãàòè
[4, 170]; ïîãîäæóþ÷è âñ³ âèïðàâëåííÿ ç àâòîðîì,
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ðåäàêòîð ïîâèíåí îñòàííº ñëîâî çáåðåãòè çà íèì;
â³í ïîâèíåí óì³òè äîïîìîãòè àâòîðîâ³ çíàéòè
êðàùèé âàð³àíò, íå ò³ëüêè âêàçàòè íà õèáó, à é
äîïîìîãòè âèïðàâèòè ¿¿ [4, 87].
Àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ ó âçàºìèíàõ àâòîðà ç
ðåäàêòîðîì çàëèøàºòüñÿ óñóíåííÿ êîíôë³êò-
íèõ ñèòóàö³é ì³æ ðåäàêòîðîì òà àâòîðîì
Á. Ìó÷íèêà [5, 208–224], Ç. Ïàðòèêî [6, 320]).
Íàãàëüíèìè ïðîáëåìàìè º äîá³ð àâòîð³â. Íà
æàëü, ÷èìàëî âèäàâíèöòâ íå êåðóþòüñÿ äóìêîþ
Â. Êîðîëåíêà ïðî òå, ùî "... â ë³òåðàòóðí³é
ñïðàâ³, ó ïèòàíí³ ïðî ïóáë³êóâàííÿ òîãî ÷è ³íøî-
ãî òâîðó â³ä³ãðàº ðîëü îäíà ëèøå îö³íêà éîãî äîñ-
òî¿íñòâ. Õòî àâòîð – öå áàéäóæå, ÿê³ á íå áóëè éî-
ãî îñîáèñò³ îáñòàâèíè, ÿêîþ á ïðàöåþ íå äàëîñÿ
éîìó òå, ÷îãî â³í äîñÿã, – âñå öå íå ìîæå ìàòè
í³ÿêîãî çíà÷åííÿ ó ïèòàíí³ ñòîñîâíî ïóáë³êàö³¿
òâîðó. Öå ìîæå ïðèìóñèòè ñêîð³øå ïðîäèâèòèñÿ
ðóêîïèñ, äàòè á³ëüø äîêëàäíó â³äïîâ³äü, àëå íà
öüîìó ³ çàê³í÷óþòüñÿ ò³ îñîáèñò³ ïîñëóãè, ÿê³ ðå-
äàêòîð ó çìîç³ íàäàòè àâòîðó" [7, 512]. Àäæå âñå
÷àñò³øå ñòàëè â³ä³ãðàâàòè ðîëü ô³íàíñîâ³ àáî
"îñîáèñò³ñí³" êðèòåð³¿, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº ³ íà
ðîçâèòîê âèäàâíèöòâà, ³ íà ÷èòàöüêó àóäèòîð³þ.
Òðàïëÿþòüñÿ â ñó÷àñíîìó ñóâîðîìó ñâ³ò³ íå-
ïðèºìí³ âèïàäêè íåÿê³ñíèõ àáî íàâ³òü øàõðàé-
ñüêèõ âèäàâíè÷èõ äîãîâîð³â ç àâòîðîì, ÿê³ ðå-
ãóëþþòü âçàºìîñòîñóíêè ì³æ âèäàâíèöòâîì òà
àâòîðîì,  íàïðèêëàä, ç ïðè÷èíè åêîíîì³¿ íà
þðèäè÷í³é åêñïåðòèç³ àáî åëåìåíòàðí³é ïðà-
âîâ³é áåçãðàìîòíîñò³; õî÷à ñàìå öèì îáèäâ³ ñòî-
ðîíè óáåçïå÷óþòü ñåáå â³ä íåïîðîçóì³íü ùîäî
òâîð÷èõ ³ ãîñïîäàðñüêî-ïðàâîâèõ ñòîñóíê³â ï³ä
÷àñ ï³äãîòîâêè äî äðóêó êîíêðåòíîãî âèäàííÿ.
Íà åòàï³ ðåäàêö³éíî¿ ïðàâêè ïðîáëåìíèì ïè-
òàííÿì º ìåæ³ âòðó÷àííÿ ðåäàêòîðà â àâòîð-
ñüêèé îðèã³íàë. Éäåòüñÿ ïðî óíèêàííÿ ñìàêîâèõ
ïðàâîê, â³ääàëåííÿ â³ä àâòîðñüêîãî òåêñòó, âè-
êîðèñòàííÿ äëÿ ïðàâîê àâòîðñüêèõ ìîâíèõ çà-
ñîá³â, ðåäàêòîðñüêó ñàìîêðèòè÷í³ñòü ùîäî êîæ-
íî¿ ïðàâêè ó òåêñò³ àâòîðà òîùî.
Íàãàëüíîþ íèí³ ïðîáëåìîþ º é ïðèíöèïè ðå-
äàêö³éíî¿ åòèêè â ðîáîò³ ç àâòîðàìè. À ñàìå çáå-
ðåæåííÿ ðåäàêö³éíî¿ åòèêè (òîáòî íå ðîçãîëîøó-
âàòè áåç äîçâîëó íà òå àâòîðà ³ äî ³ ï³ñëÿ âèõîäó
êíèãè ïðèéîìè ðîáîòè íàä íåþ ó âèäàâíèöòâ³, íå
îáãîâîðþâàòè í³ ç êèì ïåðåâàãè é âàäè òâîðó, çà-
óâàæåííÿ òà âèïðàâëåííÿ â íèõ, íå îçíàéî-
ìëþâàòè í³êîãî ç âíóòð³øí³ìè ðåöåíç³ÿìè, íå äà-
âàòè áåç äîçâîëó àâòîðà ÷èòàòè êîìóñü àâòîð-
ñüêèé îðèã³íàë òîùî); ïîâàæíå ñòàâëåííÿ äî àâ-
òîðà ³ éîãî ïðàö³ (ïàì'ÿòàþ÷è, ùî íå ïîìèëêàìè
àâòîðà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê³ñòü àâòîðñüêîãî òâîðó);
âèñîêîìîðàëüíèé ïðèíöèï âçàºìèí (íå ïðèïóñ-
òèì³ñòü çâåðõíîñò³, çáåðåæåííÿ òîëåðàíòíîñò³ òà
ïîâàãè òîùî); äîòðèìàííÿ ìåæ ñòîñóíê³â. 
Îêðåìî â òàê³é êîìïëåêñí³é ïðîáëåì³, ÿê
âçàºìèíè ðåäàêòîðà ç àâòîðîì, íàçâàíî ðîáîòó
ðåäàêòîðà ç àâòîðàìè-ïî÷àòê³âöÿìè, àäæå ñà-
ìå ¿ì, ÿê í³êîìó ³íøîìó, ïîòð³áí³ ÷óéí³ñòü ³ òî-
âàðèñüêå ñòàâëåííÿ. 
Ðåäàêòîð ³ àâòîð – öå äâà ñóá'ºêòè ä³ÿëü-
íîñò³, â ÿêèõ º ñâîº êîëî îáîâ'ÿçê³â ³ ïðàâ. Íèí³
ñó÷àñí³ "ãîðå-àâòîðè" íàìàãàþòüñÿ ïåðåêëàñòè
âñþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ðåäàêòîðà, äîâîäÿ÷è,
ùî ñàìå â³í ìàº "íàïèñàòè âñå ïðàâèëüíî". Ïðî-
òå ïèñàòè – öå çàâäàííÿ àâòîðà. Ðåäàêòîð æå
ìàº âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ'ÿçêè: ÷èòàòè –
àíàë³çóâàòè – êðèòèêóâàòè – ðàäèòè, ïðîïîíó-
âàòè âàð³àíòè, âèïðàâëÿòè çà ïîòðåáè, âëàñíå
ðåäàãóâàòè – ï³äòðèìóâàòè àâòîðà – âèïóñêàòè
ó ñâ³ò äîáðîÿê³ñíèé ïðîäóêò. Ïðè öüîìó êðèòè-
êà ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíîþ ³ òîëåðàíòíîþ.
Òâ³ð ÿê ïðîäóêò ä³ÿëüíîñò³ íàëåæèòü ñàìå àâ-
òîðîâ³. Áóäü-ÿêèé ÷èòà÷ ùîíàéïåðøå çàïàì'ÿòàº
éîãî ³ì'ÿ. ²ì'ÿ æ ðåäàêòîðà çàëèøàºòüñÿ "çà
êóë³ñàìè". Ïðîòå öå í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïðèìåí-
øóº âàæëèâîñò³ éîãî ðîáîòè. Îäíàê ñïîíóêàº  ðå-
äàêòîðà ïàì'ÿòàòè, ùî ïîãîäæåííÿ ïðàâîê ³ç àâ-
òîðîì º îáîâ'ÿçêîâèì, à âì³ííÿ ï³ä³áðàòè âàð³àíò-
ïðàâêó ³ ïåðåêîíàòè â ¿¿ äîö³ëüíîñò³ àâòîðà –
ïðàêòè÷íèìè ïðîôåñ³îíàëüíèìè íàâè÷êàìè.
Ï³ä ÷àñ ðåäàêòîðñüêî-âèäàâíè÷îãî ïðîöåñó
ðåäàêòîð º êåð³âíèêîì. Ñàìå â³í – îñíîâà âäà-
ëîãî é ÿê³ñíîãî  ïðîåêòó âèäàííÿ.
Îòæå, âçàºìèíè ðåäàêòîðà ç àâòîðîì áàãàòîàñ-
ïåêòíèé, îäíàê ö³ë³ñíèé ïðîöåñ – â³ä çàäóìó äî
âèõîäó äðóêîâàíîãî ïðîäóêòó. Çâàæàþ÷è íà òå,
ùî ð³âåíü àâòîðà ìîæå áóòè ð³çíèì (â³ä ïî-
÷àòê³âöÿ äî çíàìåíèòîãî é óñëàâëåíîãî ïðå-
ì³ÿìè), îñíîâîþ ³ äîðîãîâêàçîì º ñàìå ðåäàêòîð.
3. Íåäîñêîíàëà ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà
(îñâ³òà) ìàéáóòí³õ ðåäàêòîð³â (20 %). ²ç êîæ-
íèì ðîêîì ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íàøî¿
äåðæàâè çá³ëüøóºòüñÿ ïîïèò íà ñïåö³àëüí³ñòü
"Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäàãóâàííÿ". Ñïî÷àòêó â
Óêðà¿í³ ðåäàêòîð³â ãîòóâàëè ò³ëüêè â îäíîìó íàâ-
÷àëüíîìó çàêëàä³ – Óêðà¿íñüêîìó ïîë³ãðàô³÷íî-
ìó ³íñòèòóò³ ³ì. ². Ôåäîðîâà ó Ëüâîâ³, âå÷³ðí³é
ôàêóëüòåò ÿêîãî òðèâàëèé ÷àñ (àæ äî 80-õ ðð. ìè-
íóëîãî ñòîë³òòÿ) áóâ ó Êèºâ³. Ç ê³íöÿ 60-õ ðð.
ÕÕ ñò. ï³äãîòîâêó òàêèõ ôàõ³âö³â çàïî÷àòêóâàâ ³
ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè Êè¿âñüêîãî äåðæóí³âåð-
ñèòåòó. Íàñüîãîäí³ â áàãàòüîõ âèøàõ êðà¿íè ãîòó-
þòü ôàõ³âö³â çà ö³ºþ ñïåö³àëüí³ñòþ. Ñòàíîì íà
2007 ð. ñïåö³àëüí³ñòü "Âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðåäà-
ãóâàííÿ" ïðåäñòàâëåíà ó 22 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàäàõ Óêðà¿íè (äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó Âåëèêîáðè-
òàí³¿ – 15, ó Í³ìå÷÷èí³ – 7). Îñòàíí³ì ÷àñîì âîíà
îñîáëèâî ïîïóëÿðíà, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü âåëèêèé
êîíêóðñ. Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî, çäîáóâøè
ñòóï³íü áàêàëàâðà, ñòóäåíò ìàòèìå äèïëîì ³ç íà-
ïðÿìîì "Æóðíàë³ñòèêà".
ªäí³ñòü ïðèíöèï³â, çàñàä ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ðåäàêòîð³â ó âñ³õ âèøàõ, ùî ãîòóþòü
ôàõ³âö³â ö³º¿ ñïåö³àëüíîñò³, çâàæàþ÷è íà çàïèò
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÷àñó, çì³í ó ñóñï³ëüñòâ³, îíîâëåííÿ òåõíîëîã³é
òîùî, ñàìà ïî ñîá³ º àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ
ïðîôåñ³¿. Íà ñòîð³íêàõ "Êíèæêîâîãî êëóáó-
ïëþñ" íàïðèê³íö³ 2001 ð. ðîçãîð³ëàñÿ ñïðàâæíÿ
äèñêóñ³ÿ ç ïðèâîäó òîãî, äàâàòè ÷è íå äàâàòè
âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì â îáëàñòÿõ
ë³öåíç³¿ íà â³äêðèòòÿ ñïåö³àëüíîñò³ ç âèäàâíè-
÷î¿ ñïðàâè òà ðåäàãóâàííÿ. Àäæå äëÿ öüîãî ìàº
áóòè â³äïîâ³äíà áàçà, ñïåö³àëüíî ï³äãîòîâëåíèé
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä [8, 300].
Àç³â ðåäàêòîðñòâà, êíèãîâèäàííÿ íå ìîæíà
íàâ÷èòè ñèëàìè âèêëàäà÷³â ó âèø³, ñêàæ³ìî,
ô³ëîëîã³÷íîãî ÷è ³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåò³â, õî÷à
äåõòî ïðîáóº ñòàâàòè ñàìå íà òàêèé øëÿõ. ßê ³
ñèëàìè çàïðîøåíîãî ç ì³ñöåâî¿ ðåäàêö³¿ ãàçåòè
÷è âèäàâíèöòâà êîðåñïîíäåíòà, êîðåêòîðà. Öå
áóäå ïðîôàíàö³ÿ íàâ÷àííÿ.
Îêðåìî ðåñïîíäåíòè çàçíà÷èëè ïðîáëåìó íå-
äîñòàòíüî ðîçâèíåíî¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ áàçè
ç ïðîô³ëüíèõ äèñöèïë³í (8 %). Ï³äðó÷íèêè ðà-
äÿíñüêî¿ äîáè ïîäàþòü ìàòåð³àë ó ñïåöèô³÷í³é
ôîðì³: ó äóñ³ ìàðêñèñüêî-ëåí³íñüêî¿ ³äåîëîã³¿.
Íèí³ æ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ íà êðàù³
çðàçêè çàõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ òà àìåðèêàíñüêî¿
ïðàêòèê. Íàóêîâî-ìåòîäè÷íà áàçà, íà äóìêó ñòó-
äåíò³â, ùå íåäîñòàòíÿ òà íåäîñêîíàëà. Öå ïðîá-
ëåìà ³ âèø³â, ³ íàóêîâö³â, ³ äåðæàâíîãî ð³âíÿ.
Íà äóìêó ó÷àñíèê³â îïèòóâàííÿ, îñâ³òà ìàé-
áóòí³õ ðåäàêòîð³â ìàº áóòè íàö³ëåíîþ íå ò³ëüêè
íà êëàñè÷í³ äèñöèïë³íè òà ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè,
à é íà çàãàëüíó åðóäèö³þ ðåäàêòîðà òà âóçüêî
ïðîô³ëüíó ïàë³òðó ìàéáóòíüî¿ ïðàêòè÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³ (ðåäàêòóðà, íàïðèêëàä, ìóçè÷íèõ
òâîð³â, ìåäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè òîùî).
Áðàê òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ âèø³â òåæ áóëî
íàçâàíî. Òàêà ñèòóàö³ÿ íåïîêî¿òü ñòóäåíò³â çâà-
æàþ÷è íà ñòð³ìêèé ïðîðèâ òåõíîëîã³é ó ðå-
äàêö³éíî-âèäàâíè÷èé ïðîöåñ òà ìîæëèâ³ñòü
ïðàöþâàòè â ³íòåðíåò-âèäàííÿõ.
Íåÿê³ñíà îñâ³òà ïîðîäæóº íåêâàë³ô³êîâàíèõ
ïðàö³âíèê³â, à öå â ñâîþ ÷åðãó, – íåñòà÷ó ïðî-
ôåñ³îíàë³â.
4. Ïèòàííÿ ìîâè âèêëèêàº â ñòóäåíòñüêî¿
àóäèòîð³¿ çàíåïîêîºí³ñòü. ¯¿ ñòàí âîíè ââàæàþòü
àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ
(20 %).
Çðîçóì³ëî, ùî çíàííÿ ìîâè º íåîáõ³äíîþ
óìîâîþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ðåäàêòîðà. ² çäà-
âàëîñÿ á, ÿê³ òóò ìîæóòü áóòè ïðîáëåìè. Òà â
àñïåêò³ ðåäàêòóðè âîíè ³ñíóþòü.
Óêðà¿íñüêèé ïðàâîïèñ ìàº ñâîþ ³ñòîð³þ.
Íèí³ ìè êîðèñòóºìîñÿ ìîâíèìè ïðàâèëàìè, ÿê³
êðèñòàë³çóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ÕÕ ñò. Îäíàê ³ äî-
íèí³ òðèâàº äèñêóñ³ÿ ç öüîãî ïðèâîäó. Òàê, º
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ïðèõèëüíèê³â ïîâåðíåííÿ ïðà-
âîïèñó äî âàð³àíòà 1928 ð. Ìîòèâóºòüñÿ òàêà ïî-
çèö³ÿ æîðñòêèì ñòàâëåííÿì ðàäÿíñüêî¿ âëàäè äî
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. ¯õí³ îïîíåíòè, ñòâåðäæóþ÷è,
ùî ìîâà º æèâèì é ³ñòîðè÷íî çì³ííèì îð-
ãàí³çìîì, â³äñòîþþòü ñó÷àñí³ ïðàâîïèñí³ íîðìè.
Õî÷à é ö³ íîðìè íå º äîñêîíàëèìè. ²ñíóº äî-
ñòàòíüî äâîçíà÷íèõ ïðàâèë, ñóìí³âíèõ ì³ñöü, íå-
âèçíà÷åíîñòåé, íåäîðîáîê. Íàïðèêëàä, íàïèñàí-
íÿ íèçêè ñë³â ó ð³çíîìàí³òíèõ ñëîâíèêàõ ³
äîâ³äíèêàõ ÷àñòî-ãóñòî ïîäàºòüñÿ ïî-ð³çíîìó [9].
Àêòóàëüíèìè º é äèñêóñ³¿ ùîäî ñòàíó òà ïåðñ-
ïåêòèâ ðîçâèòó óêðà¿íñüêîãî òåðì³íîçíàâñòâà.
Äî òîãî æ, óêðà¿íñüêèé ïðàâîïèñ íà çëàì³
ñòîë³òü çì³íþâàâñÿ ìàéæå ùîðîêó. Çíà÷íà ÷àñ-
òèíà ðåäàêö³é, òåëåêàíàë³â âèêîðèñòàëà îñî-
áèñò³ ïîãëÿäè íà ö³ çì³íè. Îêð³ì âëàñíå ë³òåðà-
òóðíîãî ðåäàãóâàííÿ, âîíè àêòèâíî ïî÷àëè âè-
êîðèñòîâóâàòè êîðïîðàòèâíå ðåäàãóâàííÿ,
ç âëàñíîþ âíóòð³øíüîþ öåíçóðîþ òà êîðïîðà-
òèâíî-ìîâíå ðåäàãóâàííÿ [10]. Òàêà ð³çíî-
ð³äí³ñòü âíóòð³øí³õ ïðèíöèï³â ðåäàãóâàííÿ º
òàêîæ àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó÷àñíîãî ðåäàãó-
âàííÿ. Á. Àæíþê ââàæàº: "Êîæíå âèäàâíèöòâî,
êîæíà ðåäàêö³ÿ ãàçåòè ÷è òåëåñòóä³ÿ ñüîãîäí³
ìàº ñâî¿ ìîâí³ ïð³îðèòåòè. Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, ÿê
íîâ³òí³é ïðàâîïèñ áóäå îñòàòî÷íî çàòâåðäæåíî
ïðàâîïèñíîþ êîì³ñ³ºþ, çàëèøèòüñÿ ïèòàííÿ,
ÿê çîáîâ'ÿçàòè ÷è ïåðåêîíàòè âñ³õ äîòðèìóâàòè-
ñÿ ºäèíèõ íîðìàòèâíèõ âèìîã. Ïîòð³áåí óðÿäî-
âèé îðãàí, ùî ìàâ áè ïîòóæí³ âàæåë³ âïëèâó íå
ò³ëüêè â äåðæàâíîìó ñåêòîð³, àëå é íà ïðèâàòí³
³íñòèòóö³¿" [11].
Íà "ìîâí³" ïðîáëåìè çíà÷íî âïëèíóâ ³ ðîç-
âèòîê êîìï'þòåðíèõ ïðîãðàì, ¿õ âèêîðèñòàííÿ
â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó ïðîöåñ³. Ó ñó÷àñíîìó
ðåäàãóâàíí³ â³í ìàº ñâî¿ ïëþñè é ì³íóñè. Ç îä-
íîãî áîêó, òåõíîëîã³¿ íèí³ íå îáìåæóþòüñÿ âè-
ïðàâëåííÿì îðôîãðàô³÷íèõ ïîìèëîê, à ìîæóòü
êîíòðîëþâàòè ë³íãâ³ñòè÷í³ íîðìè, ïðàöþâàòè
íàä ñèíòàêñè÷íîþ çâ'ÿçí³ñòþ ñë³â, íàä ïóíêòó-
àö³ºþ. Ç äðóãîãî – ïîÿâà ÷èñëåííèõ äîïîì³æ-
íèõ ïðîãðàì çóìîâëþº íåóâàæí³ñòü ðåäàêòîð³â. 
Íà äóìêó ðåñïîíäåíò³â, ïðîáëåìîþ ñó÷àñíî-
ãî ðåäàãóâàííÿ â Óêðà¿í³ º ðîñ³éñüêîìîâíèé
ðèíîê (11 % ðåñïîíäåíò³â). Òî÷í³øå, íå ñàì ðî-
ñ³éñüêîìîâíèé ñåêòîð, à âèëó÷åííÿ ðîñ³éñüêî¿
ìîâè ç ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ðåäàêòîð³â (ÿê
ïðèêëàä, ç ïåðåë³êó äèñöèïë³í ñïåö³àëüíîñò³
"ÂÑÐ" ó ÂÏ² ÍÒÓÓ"ÊÏ²"  ç 2006 ð. âèëó÷åíî
ðîñ³éñüêó ìîâó) çà óìîâè ³ñíóâàííÿ â êðà¿í³
çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ðîñ³éñüêîìîâíèõ âèäàíü (îñîá-
ëèâî â ñòîëèö³ òà öåíòðàëüíî-ñõ³äíèõ îáëàñ-
òÿõ), íå êàæó÷è âæå ïðî ³íòåðíåò-ïîðòàëè, ÿê³
çäåá³ëüøîãî îáñëóãîâóþòüñÿ ñàìå ö³ºþ ìîâîþ.
5. Â³äñóòí³ñòü äåðæàâíî¿ ô³íàíñîâî¿ ï³ä-
òðèìêè ãàëóç³ (20 %). Öÿ ïðîáëåìà ïîðîäæóº
áàãàòî ³íøèõ ïðîáëåì. Íàïðèêëàä, çìåíøåííÿ
îáñÿãó âèäàíü àáî ñêîðî÷åííÿ ïîñàä ðåäàêòîð³â
ó âèäàâíèöòâàõ. Ùå 1995 ð. áóëà ïðèéíÿòà
"Äåðæàâíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó íàö³îíàëüíîãî
êíèãîâèäàííÿ ³ ïðåñè äî 2000 ðîêó", íàì³ðè
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ÿêî¿ áóëè íàäçâè÷àéíî ñåðéîçí³: ïåðåäáà÷àëîñÿ
âêëàäåííÿ ó ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áà-
çè ãàëóç³ 5 ìëðä êðá ³ 328 ìëí äîëàð³â ÑØÀ. Çà
ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, öÿ ïðîãðàìà áóëà âèêî-
íàíà âñüîãî íà 13,3 %. Åêîíîì³ÿ íà ãàëóç³ ìàëà
³ ìàº äîíèí³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè.
6. Ï³äâèùåííÿ òåìïó îïðàöþâàííÿ ìà-
òåð³àëó (ôàêòîð ÷àñó) (16 %).
Äèíàì³÷í³ñòü íèí³øíüîãî æèòòÿ ïðèøâèäøóº
ðîáîòó ðåäàêòîðà. Â óìîâàõ íå÷óâàíîãî áóìó
åëåêòðîííèõ ÇÌ², ³íòåðíåòó é â³äåî, êîëè çíà÷-
íîþ ì³ðîþ çìåíøóºòüñÿ ³íòåðåñ äî ÷èòàííÿ,
äîâîäèòüñÿ ìàêñèìàëüíî ñêîðî÷óâàòè òåðì³í âè-
äàííÿ êîæíîãî íîìåðà, ââîäèòè æîðñòê³ íîðìà-
òèâè, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü, ç îäíîãî áîêó, ï³äâèùåí-
íþ òåìïó îáðîáêè âèäàííÿ, à ç äðóãîãî – ïðèñêî-
ðåííþ äðóêó ðîçïîâñþäæåíîãî íàêëàäó. 
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ìàº çàáåçïå÷èòè áàëàíñ
òåìïó òà ÿêîñò³, çíàéòè íåîáõ³äíó íîðìó, âñòà-
íîâèòè ðèòì ïðàö³. Çà çàãàëüíèìè âèìîãàìè
"Òèïîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî ï³äãîòîâêó ðóêîïèñó
äî âèäàííÿ", òåðì³í ïîâíîãî îïðàöþâàííÿ äî-
ãîâ³ðíèõ àâòîðñüêèõ îðèã³íàë³â ñòàíîâèòü
30 äí³â ïëþñ 4 äí³ íà êîæåí àâòîðñüêèé àðêóø.
Áåçäîãîâ³ðí³ æ àâòîðñüê³ àðêóø³ îòðèìóþòü
îö³íêó â òàê³ òåðì³íè: 10 àâòîðñüêèõ àðêóø³â –
íå ï³çí³øå òðüîõ ì³ñÿö³â, á³ëüøèé îáñÿã – òðè
ì³ñÿö³ ïëþñ ì³ñÿöü íà êîæí³ äîäàòêîâ³ ï'ÿòü àâ-
òîðñüêèõ àðêóø³â. Íàòîì³ñòü ó äåÿêèõ âèäàâíè-
öòâàõ ïðè ðåäàãóâàíí³, ñêàæ³ìî, íàóêîâèõ
ìîíîãðàô³é ðåäàêòîð ïîâèíåí çà îäèí ðîáî÷èé
ì³ñÿöü îïðàöþâàòè íå ìåíøå 10 àâòîðñüêèõ àð-
êóø³â, àáî, íàïðèêëàä, ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ ðî-
áî÷èõ äí³â îïðàöþâàòè ìàòåð³àë íà 14 ñòîð³íîê
ãàçåòè ôîðìàòó À-3. ×è àêòóàëüíèì º ïðè öüî-
ìó ïèòàííÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿? Òàê.
7. Òåõíîëîã³÷í³ ïðîöåñè (êîìï'þòåðèçàö³ÿ
âèäàâíè÷îãî ïðîöåñó) (12 %). Ðîçâèòîê êîì-
ï'þòåðíèõ ïðîãðàì ³ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó ðå-
äàêö³éíî-âèäàâíè÷îìó ïðîöåñ³ çíà÷íî âïëèíóâ
íà ñó÷àñíå ðåäàãóâàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ðåäàêòî-
ðîâ³ ïðîñòî íåîáõ³äíî âì³òè âèêîðèñòîâóâàòè
êîìï'þòåðí³ òåõíîëîã³¿. Íåçíà÷íèé, ïðîòå âñå æ
â³äñîòîê îïèòóâàíèõ (2 %) çàñâ³ä÷èâ, ùî ïðîá-
ëåìîþ ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ º çàñòàð³ë³ ìåòî-
äè ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â ³ íåáàæàííÿ ðåäàê-
òîð³â ïðàöþâàòè ç íîâ³òí³ìè òåõíîëîã³ÿìè.
Êîìï'þòåðèçàö³ÿ âèäàâíè÷îãî ïðîöåñó, ç îä-
íîãî áîêó, ìàº ïîçèòèâ – âîíà äîïîìîãëà ñêîðî-
òèòè ïåð³îä ï³äãîòîâêè âèäàíü äî âèïóñêó. À ç
äðóãîãî – ïîÿâà ÷èñëåííèõ äîïîì³æíèõ ïðî-
ãðàì äëÿ ðåäàêòîðà çóìîâèëà é ïðîáëåìó – íåó-
âàæíå ñòàâëåííÿ ðåäàêòîð³â äî ñâî¿õ ïðî-
ôåñ³éíèõ îáîâ'ÿçê³â. 
ßê â³äîìî, òåõíîëîã³¿ íèí³ íå îáìåæóþòüñÿ
âèïðàâëåííÿì îðôîãðàô³÷íèõ ïîìèëîê, à çäàòí³
êîíòðîëþâàòè ë³íãâ³ñòè÷í³ òà ïñèõîë³íãâ³ñòè÷í³
íîðìè, ïðàöþâàòè íàä ñèíòàêñè÷íîþ çâ'ÿçí³ñòþ
ñë³â, íàä ïóíêòóàö³ºþ òîùî. Ó çâ'ÿçêó ç öèì äå-
ÿê³ â÷åí³ ïðîðîêóþòü: äîáà êîìï'þòåðèçàö³¿ ë³ê-
â³äóº ðåäàãóâàííÿ âçàãàë³, ç ÷àñîì ðåäàêòîðñüêà
ðîáîòà ñòàíå íåïîòð³áíîþ. Õ³áà ùî ðåäàêòîðîâ³ ó
òàêîìó ôîðìàò³ äîçâîëåíî áóäå çä³éñíþâàòè êî-
ðåêòóðó, àëå ÿêùî êîìï'þòåðí³ ïðîãðàìè ç òåêñ-
òîâèìè ðåäàêòîðàìè, òî é öå º çàéâèì. Ç. Ïàðòè-
êî ââàæàº: "Ïðîöåñ êîðåêòóðè ïîòð³áåí ëèøå â
òèõ âèïàäêàõ, êîëè äëÿ âèäàííÿ âèêîðèñòîâóþòü
òðàäèö³éíèé âèäàâíè÷èé ïðîöåñ (íàïðèêëàä, ³ç
ìåòàëåâèì íàáîðîì) àáî êîëè âèêîðèñòîâóþòü
÷àñòêîâî êîìï'þòåðèçîâàíèé ïðîöåñ (àâòîð ïîäàâ
ðóêîïèñ ó ÇÌ² íà íåêîìï'þòåðíîìó íîñ³¿ ³íôîð-
ìàö³¿, íàïðèêëàä, íà ïàïåð³). Êîëè æ âèêîðèñòî-
âóþòü ïîâí³ñòþ êîìï'þòåðèçîâàíó òåõíîëîã³þ
(àâòîð ïîäàâ ñâ³é îðèã³íàë ³ íà ïàïåð³, ³ íà
êîìï'þòåðíîìó íîñ³¿ ³íôîðìàö³¿), òî â öüîìó âè-
ïàäêó ïðîâåäåííÿ êîðåêòóðè º çàéâèì" [6, 265].
Àðãóìåíòàö³ÿ êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é ÷àñòî
âáà÷àºòüñÿ â íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ äðóêîâà-
íî¿ ïðîäóêö³¿. Àðãóìåíòîì òàêèõ çì³í ÷àñòî âè-
ñòóïàº êàòåãîðè÷íå óñóíåííÿ ëþäñüêîãî ôàêòîðà,
ùî º ãîëîâíèì ïðèâ³ëåºì àâòîìàòèçàö³¿ ïðîöåñó
ðåäàãóâàííÿ. Ïðîòå çàìîâ÷óºòüñÿ òîé ôàêò, ùî
ëþäñüêèé ôàêòîð ìàº ñóòòºâó ïåðåâàãó. Àäæå
êîìï'þòåð – öå çàïðîãðàìîâàíà ìàøèíà, ÿêà âè-
êîíóº ëèøå ÷³òê³ ³íñòðóêö³¿.
Íå ñë³ä çàáóâàòè ïðî â³äøë³ôîâàí³ ïðîòÿãîì
ñòîë³òü êëàñè÷í³ åòàïè ïðîõîäæåííÿ ðóêîïèñó.
"Ïðèðîäíå ÷óòòÿ ìîâè, ñòèë³ñòè÷í³ â³äò³íêè
ñëîâà, ãíó÷ê³ñòü ñèíòàêñè÷íèõ êîíñòðóêö³é, à
çíà÷èòü ³ äîðå÷í³ñòü òèõ ÷è ³íøèõ ïóíêòó-
àö³éíèõ çíàê³â ìîæå çáàãíóòè ò³ëüêè ëþäèíà –
ìàøèíà â öüîìó ïëàí³ íå âèòðèìóº êîíêó-
ðåíö³¿" [12, 114]. 
8. Íåäîñêîíàë³ñòü çàêîí³â Óêðà¿íè (12 %).
Íèí³ ãàëóçü ðåäàãóâàííÿ, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ ãà-
ëóçåé â Óêðà¿í³, ïðîõîäèòü ïåðåõ³äíèé åòàï ó
ñâîºìó ðîçâèòêó. Ç îäíîãî áîêó, âñå ùå ïðàöþ-
þòü ñòàíäàðòè ðàäÿíñüêî¿ äîáè, ç äðóãîãî – ìè
íàìàãàºìîñü ïðÿìóâàòè äî äîñâ³äó ªâðîïè.
Ñó÷àñíå óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî ãàëüìóº ðîç-
âèòîê äðóêîâàíîãî ñëîâà. Ó ñòàòò³ "Ñó÷àñíå
óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî ùîäî äðóêîâàíîãî ñëîâà
ãàëüìóº éîãî ðîçâèòîê" Ì. Òèìîøèê ðîçãëÿäàº
ïðîáëåìè íåÿê³ñíîãî çàêîíîäàâñòâà ùå â³ä ÷àñ³â
çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ íåçàëåæíîñò³ [8, 61–62].
Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî âèäàâíè÷ó ñïðàâó" áóâ
çàòâåðäæåíèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 5 ÷åðâíÿ ³
îïóáë³êîâàíèé ó ïðåñ³ 18 ëèïíÿ 1997 ð. Îäíàê
â³í òàê ³ íå çàïðàöþâàâ. Íàâ³òü ñêðîìí³ ï³ëüãè
äëÿ âèäàâö³â, îáóìîâëåí³ ñòàòòåþ øîñòîþ, ìîã-
ëè äàòè ÿêèéñü ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, ÿêáè ¿¿
ïóíêòè áóëè âêëþ÷åí³ ó â³äïîâ³äí³ çàêîíîäàâ÷³
àêòè. Ó çàêîí³ âçàãàë³ íåìàº ïîëîæåíü, ÿê³ ñòî-
ñóþòüñÿ ðåäàêö³¿.
Îñíîâíà âàäà öüîãî çàêîíó ïîëÿãàº â òîìó,
ùî â³í ïðîäîâæóâàâ êîíñåðâóâàòè òó ñèñòåìó
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îïîäàòêóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ êíèæêè, ÿêà íå äà-
ëà ¿é ìîæëèâîñò³ êîíêóðóâàòè ³ç çàðóá³æíèìè,
ïåðåäóñ³ì ðîñ³éñüêèìè âèäàííÿìè [13, 12].
Ó Çàêîí³ Óêðà¿íè "Ïðî äðóêîâàí³ çàñîáè ìàñî-
âî¿ ³íôîðìàö³¿ (ïðåñó) â Óêðà¿í³" â³ä 11 òðàâíÿ
2004 ð. ñòàòò³ 21–24, ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîò³ ðåäàêö³¿,
ÿêà ä³º íà ï³äñòàâ³ ñâîãî ñòàòóòó òà ðåàë³çóº ïðîã-
ðàìó çâóêîâîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, çàòâå-
ðäæåíó çàñíîâíèêîì (ñï³âçàñíîâíèêîì), (ñòàò-
òÿ 21); "Ðåäàêòîð (ãîëîâíèé ðåäàêòîð) êåðóº
ä³ÿëüí³ñòþ ðåäàêö³¿ â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âèçíà-
÷åíèõ ¿¿ ñòàòóòîì, ïðåäñòàâëÿº ðåäàêö³þ ó â³äíî-
ñèíàõ ³ç çàñíîâíèêîì (ñï³âçàñíîâíèêîì), âèäàâ-
öåì, àâòîðîì, äåðæàâíèìè îðãàíàìè, îá'ºäíàííÿ-
ìè ãðîìàäÿí ³ îêðåìèìè ãðîìàäÿíàìè, à òàêîæ ó
ñóä³ ³ òðåòåéñüêîìó ñóä³ òà íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà âèêîíàííÿ âèìîã, ùî ñòàâëÿòüñÿ äî ä³ÿëüíîñò³
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, éîãî ðå-
äàêö³¿ â³äïîâ³äíî äî öüîãî  Çàêîíó òà ³íøèõ àêò³â
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè" (ñòàòòÿ 23).
Ïðàêòèêà çàñâ³ä÷èëà ïîâíó íååôåêòèâí³ñòü
óêàç³â Ïðåçèäåíòà ç ïèòàíü ï³äòðèìêè íàö³î-
íàëüíîãî êíèãîâèäàííÿ.
Íåäîñêîíàëà, íåïðèñòîñîâàíà äî ðåàë³é æèò-
òÿ íîðìàòèâíà òà çàêîíîäàâ÷à áàçè º îäí³ºþ ç
íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì ãàëóç³ ðåäàãóâàííÿ.
Íàñàìïåðåä öå ñòîñóºòüñÿ çàêîí³â ïðî îïîäàòêó-
âàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ êíèãè. Ïðîáëåìè âèäàâíè÷î¿
ãàëóç³ çàéìàºòüñÿ Íàö³îíàëüíà ðàäà ç ïèòàíü
òåëåáà÷åííÿ é ðàä³îìîâëåííÿ. Ó ñàì³é íàçâ³
öüîãî îðãàíó äåðæàâíî¿ âëàäè çàêëàäåíà ïîìèë-
êà, ÿêà ïîëÿãàº â íåâ³äïîâ³äíîñò³ çàâäàíü Íàö-
ðàäè òà ¿¿ ôóíêö³é. À äëÿ ðåãóëþâàííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ ³íòåðíåò-âèäàíü âçàãàë³ íå ³ñíóº îêðåìî¿
ñòðóêòóðè ³ â³äïîâ³äíèõ íîðìàòèâíèõ àêò³â.
×èíí³ æ íîðìàòèâí³ àêòè íå â³äîáðàæàþòü ðå-
àëüíîãî ñòàíó ñïðàâ ó ãàëóç³.
9. Íåäîñêîíàë³ñòü ñòàíäàðò³â òà íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâèõ äîêóìåíò³â (11 %). Çäîáóâøè
íåçàëåæí³ñòü, Óêðà¿íà òðèâàëèé ÷àñ íå
ïðèä³ëÿëà óâàãè çàêîíîäàâ÷³é áàç³ òàêî¿ âàæëè-
âî¿ ãàëóç³, ÿê êíèãîâèäàííÿ. Âèäàâö³ çìóøåí³
áóëè ³ñíóâàòè â óìîâàõ áðàêó âèäàâíè÷èõ ñòàí-
äàðò³â. Íà äóìêó Ì. Òèìîøèêà, ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî òðè ï³äõîäè â ¿õí³é ä³ÿëüíîñò³. ×àñòèíà âè-
äàâíèöòâ, çäåá³ëüøîãî äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñ-
íîñò³, êîðèñòóºòüñÿ ñòàðîþ, ðàäÿíñüêîþ ñèñòå-
ìîþ âèäàâíè÷èõ ñòàíäàðò³â. Ùå îäíà, äîñèòü íå-
ìàëà ãðóïà, â ÿê³é äîì³íóþòü ïðèâàòí³
ï³äïðèºìñòâà, âçÿëà çà îñíîâó ðîçðîáëåíèé íå-
ùîäàâíî â Ðîñ³éñüê³é Ôåäåðàö³¿ êîìïëåêò íîâèõ
âèäàâíè÷èõ ñòàíäàðò³â. ² òðåòÿ ãðóïà âèäàâ-
íèöòâ, çíà÷íà çà ê³ëüê³ñòþ, íå ñïîâ³äóº â ö³é
ñïðàâ³ æîäíèõ ñèñòåì ³ îôîðìëþº òà âèäàº êíè-
ãè òàê, ÿê ââàæàº çà ïîòð³áíå [8, 79]. ² õî÷à äåð-
æàâí³ ñòàíäàðòè íèí³ ðîçðîáëÿþòüñÿ, òî âñå æ
ïîâ³ëüíî é íåïîñë³äîâíî. "×îãî âàðòóâàëî,
ñêàæ³ìî, á³ëüø í³æ ï'ÿòèð³÷íå çâîë³êàííÿ
Óêðà¿íè ç³ âñòóïîì äî Ì³æíàðîäíîãî àãåíòñòâà
ISBN/ISMN ³ âïðîâàäæåííÿ ó äåðæàâ³ Ì³æíà-
ðîäíî¿ ñòàíäàðòíî¿ íóìåðàö³¿ êíèæêîâèõ âè-
äàíü" [8, 84].
Áðàê óðåãóëüîâàíèõ ñòàíäàðò³â º âàæëèâîþ
ïðîáëåìîþ. Îäèí ³ç ïàðàäîêñ³â ñó÷àñíîãî ðîçâèò-
êó óêðà¿íñüêîãî ðåäàãóâàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî â
òàê³é âàæëèâ³é ä³ÿëüíîñò³, ÿê ïðàêòè÷íå çàñòîñó-
âàííÿ ñòàíäàðò³â, ïàíóº ïîâíå áåçëàääÿ òà õàîñ.
Íåóçãîäæåí³ñòü, ñàìîä³ÿëüí³ñòü ³ ïðîôàíàö³ÿ
(â óìîâàõ íàÿâíîãî âàêóóìó) ÷àñòî, íà æàëü, º îç-
íàêîþ á³ëüøîñò³ âèäàâö³â íîâî¿ ãåíåðàö³¿.
Òàêèé æàõëèâèé ñòàí – ðåçóëüòàò â³äñóòíîñò³
âæå á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â âëàñíèõ â³ò÷èçíÿíèõ
âèäàâíè÷èõ ñòàíäàðò³â. Â³ä ïî÷àòêó 90-õ ðð.,
ïðàêòè÷íî â³äìîâèâøèñü îä ñòàðîãî, áàãàòî â ÷î-
ìó âèïðàâäàíîãî é ïîòð³áíîãî, êîíòðîëþ â ö³é
âàæëèâ³é ä³ëÿíö³ ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó, äåð-
æàâà é äîñ³ íå ñïðîìîãëàñÿ ÷åðåç ñâ³é ãàëóçåâèé
îðãàí – Äåðæêîìòåëåðàä³î Óêðà¿íè – çàïðîâàäè-
òè ùîñü íîâå é ä³ºâå.
Íà äóìêó Ì. Òèìîøèêà, âèõîäîì ³ç ö³º¿ ñè-
òóàö³¿ ìàº ñòàòè ï³äñèëåííÿ ãàëóç³ ôàõ³âöÿìè ç
÷èñëà ïðîâ³äíèõ ó÷åíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàê-
ëàä³â, äå âèêëàäàºòüñÿ âèäàâíè÷à ñïðàâà òà ðå-
äàãóâàííÿ, à òàêîæ âèäàâö³â-ïðàêòèê³â; ñòâî-
ðåííÿ äîäàòêîâî¿ ðîáî÷î¿ ãðóïè ðîçðîáíèê³â îê-
ðåìèõ ñòàíäàðò³â, ÿêà ïðàöþâàòèìå ïàðàëåëüíî
ç ãðóïîþ Êíèæêîâî¿ ïàëàòè Óêðà¿íè [8, 85].
10. Íàïîâíåííÿ òåðì³í³â "ðåäàêòîð" òà
"ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ'ÿçêè ðåäàãóâàííÿ" (11 %).
Áàãàòî ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí, ñòóäåíò³â ö³º¿ ñïå-
ö³àëüíîñò³ é íàâ³òü ïðîôåñ³îíàë³â ð³çíîð³äíî, à òî
é âèêðèâëåíî ðîçóì³º íàçâàí³ òåðì³íè (íàïðèê-
ëàä, óâàæàþòü, ùî ðåäàêòîð ïðîñòî âèïðàâëÿº
ïîìèëêè â òåêñò³ ³ íà òîìó êðàé). Ó ïðàöÿõ
â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äíèê³â òåîð³¿ ðåäàãóâàííÿ
òåðì³í "ðåäàêòîð" ìàº òðîõè ñòðîêàòèé âèãëÿä. Ó
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ðåäàêòîð ïîçèö³îíóºòüñÿ ÿê
îñîáà, ïðàö³âíèê, ä³ÿ÷, òðàíñëÿòîð, äðóã, ÷èòà÷,
êðèòèê, îö³íþâà÷, ïîì³÷íèê, ïîðàäíèê òîùî.
Òîáòî âàæëèâèìè º é ïðîôåñ³éí³, é îñîáèñò³ñí³
õàðàêòåðèñòèêè. Çâ³äñè é ôàõîâ³ âèìîãè äî ðå-
äàêòîðà.
Âàëåíòí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ ðåäàêòîðà íàäçâè÷àé-
íî âèñîêà (ñïðèéìàº, ï³äêàçóº, ðåäàãóº, âèïðàâ-
ëÿº, îïðàöüîâóº, ïðèâîäèòü ó â³äïîâ³äí³ñòü,
óçãîäæóº, ãîòóº äî âèäàííÿ, â³äïîâ³äàº òîùî).
Öå ñòîñóºòüñÿ íå ò³ëüêè éîãî ä³é, à é îá'ºêò³â òà
ñóá'ºêò³â éîãî ðîáîòè. Öå  òåêñò (ïîâ³äîìëåííÿ,
ðóêîïèñ, ìàòåð³àë) ³ àâòîð (ïèñüìåííèê). 
Ðåäàêòîð º ëàíêîþ, ùî çàáåçïå÷óº ³íòåðåñè é
÷èòà÷à, é àâòîðà, ³ âëàñíå òåêñòó. Âàðòî äîäàòè
ñëîâà ïðîôåñîðà Ð. ²âàí÷åíêà ïðî òå, ùî ðåäàêòîð
âèñòóïàº íå ò³ëüêè ÿê ÷èòà÷, íå ò³ëüêè ÿê ëàíêà,
ùî ç'ºäíóº àâòîðà ç àóäèòîð³ºþ, à é ÿê ä³ÿ÷
[4, 199]. ² öåé ä³ÿ÷ ìàº ïîºäíóâàòè â ñîá³
â³äïîâ³äí³ íàâè÷êè òà âì³ííÿ çà ÷îòèðìà, íà äóì-
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êó Ì. Òèìîøèêà, âçàºìîçâ'ÿçàíèìè íàïðÿìàìè:
ðåäàêòîð ÿê ë³òåðàòóðíèé ïðàö³âíèê; ðåäàêòîð
ÿê êåð³âíèê ðåäàêö³éíîãî êîëåêòèâó; ðåäàêòîð
ÿê ìåíåäæåð; ðåäàêòîð ÿê îðãàí³çàòîð ìàëî¿ âè-
äàâíè÷î¿ ñòðóêòóðè ïåâíîãî ïðîô³ëþ [1, 12].
Ç. Ïàðòèêî ó ñâî¿é êíèç³ "Çàãàëüíå ðåäàãóâàí-
íÿ" [6] ïîäàº äîá³ðêó íàéãîëîâí³øèõ ïîãëÿä³â òå-
îðåòèê³â ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè íà çàâäàí-
íÿ ðåäàêòîðà: â³í ïîâèíåí ïåðåâ³ðèòè ³ âèïðàâèòè
ïîâ³äîìëåííÿ ï³ä ÷àñ ¿õ ãîòóâàííÿ äî ïóáë³êàö³¿
[14; 15, 66]; ìàº îïðàöþâàòè ïîâ³äîìëåííÿ ç ïî-
çèö³¿ ñïðèéíÿòòÿ éîãî ðåöèï³ºíòîì [4, 16]; çä³éñ-
íþº îïåðàö³¿ àíàë³çó [17]. Ñàì Ç. Ïàðòèêî âèçíà-
÷àº îñíîâí³ åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ðåäàêòîðà òàê: ðåäàê-
òîð çä³éñíþº íà îñíîâ³ âñòàíîâëåíèõ íîðì êîíò-
ðîëü ïîâ³äîìëåííÿ; ðåäàêòîð çä³éñíþº "ïåðåêëàä"
ïîâ³äîìëåííÿ ç âíóòð³øíüî¿ ìîâè àâòîðà íà
çîâí³øíþ ìîâó ðåöèï³ºíòà; ðåäàêòîð "ïðèâ'ÿçóº"
ïîâ³äîìëåííÿ äî êîíêðåòíèõ óìîâ àêòó éîãî ïåðå-
äà÷³ (÷àñó, ì³ñöÿ, îáñòàâèí òîùî); ðåäàêòîð çà
íèçêîþ ïàðàìåòð³â îïòèì³çóº ïîâ³äîìëåííÿ.
Ëàêîí³÷íî åòàïè ä³ÿëüíîñò³ ðåäàêòîðà âèçíà-
÷èâ Â. Ð³çóí: àêòóàë³çàö³ÿ (êîðåêö³ÿ) òåìè, ñå-
ëåêö³ÿ ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, êîðåêö³ÿ êîìïî-
çèö³éíî àðõ³òåêòîí³÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ ìàòåð³àëó,
ìîâíî-ïðàâîïèñíà ïðàâêà [17, 78].
Îñîáëèâó óâàãó âàðòî çâåðíóòè íà âèçíà÷åííÿ
ôóíêö³îíàëüíèõ îáîâ'ÿçê³â ðåäàêòîðà, ùî éîãî
çàïðîïîíóâàâ ïðîôåñîð Ì. Òèìîøèê ó "Êíèç³ äëÿ
àâòîðà, ðåäàêòîðà, âèäàâöÿ" [18, 214–215].
Îòæå, ñó÷àñíèé ðåäàêòîð – öå ôàõ³âåöü,
çäàòíèé íå ëèøå ìàéñòåðíî ïèñàòè, ïðàâèòè,
âåðñòàòè, âèäàâàòè é "ïðîñóâàòè" ïåâíèé âèä
äðóêîâàíî¿ ïðîäóêö³¿, à òàêîæ êåðóâàòè ðå-
äàêö³éíèì ÷è âèäàâíè÷èì ï³äðîçä³ëîì/ö³ëèì
êîëåêòèâîì. Ñó÷àñíèé ðåäàêòîð – öå òâîð÷à
³íäèâ³äóàëüí³ñòü, çäàòíà íå ôîðìàëüíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè ñâî¿ çíàííÿ é íàâè÷êè, à ùîðàçó çàíî-
âî ðîçâ'ÿçóâàòè ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ ç óðàõó-
âàííÿì óí³êàëüíîñò³ àâòîðñüêîãî òâîðó. Ñó÷àñ-
íèé ðåäàêòîð – öå ñèëüíà ìîâíà òà ñóñï³ëüíî çà-
àí´àæîâàíà îñîáèñò³ñòü, ÿêà ìîæå áðàòè ó÷àñòü
ó âñ³õ îðãàí³çàö³éíèõ ³ òâîð÷èõ ïðîöåñàõ,
ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ï³äãîòîâêîþ ³ âèïóñêîì ð³çíîæàí-
ðîâèõ òåêñòîâèõ ïîâ³äîìëåíü ó ð³çíèõ ñåãìåí-
òàõ ìàñîâî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ [19].
11. Ãîíèòâà çà ïðèáóòêîì, à íå çà ÿê³ñòþ
ïðîäóêö³¿ (11 %). Ðåñïîíäåíòè íàãîëîøóâàëè
íà çàãàëüíîìó çàíåïàä³ ñóñï³ëüñòâà, ðîçãëÿäàþ-
÷è öþ ïðîáëåìó â ìîðàëüíî-åòè÷íîìó ôîðìàò³.
Îáóðëèâîþ º ºäèíî âåêòîðíà ïîë³òèêà ïåâíèõ
âèäàâö³â, ÿêèõ çì³ñò (ùî ïîäàâàòè) òà ôîðìà
(ÿê ïîäàâàòè) ö³êàâëÿòü ëèøå ç åêîíîì³÷íî¿
òî÷êè çîðó. Âèõîâíèé, ³íòåëåêòóàëüíèé, äóõîâ-
íèé àñïåêòè âèõîâàííÿ ñóñï³ëüñòâà ñëîâîì, íà
æàëü, íå ñòàëè äëÿ óêðà¿íñüêîãî êíèãîâèäàííÿ
äîðîãîâêàçîì. Äðóêîâàíå ñëîâî ÷àñòî îð³ºíòîâà-
íå íà ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ÷èòà÷à, òîìó é äåã-
ðàäóº. À ìàëî á áóòè íàâïàêè: òå ñëîâî ïîâèííî
áóòè õî÷à á íà îäèí ùàáåëü âèùå, àáè "ï³äòÿãà-
òè" ÷èòà÷à, ðîçâèâàòè éîãî, âèõîâóâàòè íàé-
êðàù³ ÷óòòÿ,  â÷èòè ìèñëèòè ³ ò. ä. Îòæå, îçâó-
÷åíà ïðîáëåìà ïîðîäæóº é ³íøó ïðîáëåìó: çàíå-
ïàä ñìàê³â ³ çàãàëüíî¿ êóëüòóðè ÷èòà÷à.
Õòîñü çàïåðå÷èòü, ìîâëÿâ, ó íàñ äåìîêðàò³ÿ,
òîìó ïîä³áí³ ðîçìîâè íåäîðå÷í³. Îäíàê ñïðîùå-
íå ðîçóì³ííÿ ñâîáîäè ÿê ñâîºð³äíå òðàêòóâàííÿ
êàòåãîðè÷íî¿ çàáîðîíè  íà öåíçóðó ÷àñòî ïîðîä-
æóº âñåäîçâîëåí³ñòü, ÿêà ó âèäàâíè÷³é ïðàêòèö³
âèÿâëÿºòüñÿ â ïóáë³êàö³¿ ÷îãî çàâãîäíî ³ ÿê çàâ-
ãîäíî [20]. Òîìó íåäîñòàòí³ñòü öåíòðàë³çîâà-
íîãî êîíòðîëþ ó âèäàâíè÷³é ãàëóç³, íà äóìêó
îïèòóâàíèõ, òàêîæ º àêòóàëüíîþ ïðîáëåìîþ ñó-
÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ òà âèäàâíè÷î¿ ñïðàâè.
12. ×àñòêîâå àáî ïîâíå óñóíåííÿ ðåäàêòîð-
ñüêîãî åòàïó (7 %). Òåíäåíö³ÿ ñó÷àñíîñò³ –
îïòèì³çàö³ÿ âçàºìîä³¿ íà íå ïðèìóñîâîìó ð³âí³:
íàäàííÿ àâòîðîâ³ ìîæëèâîñò³ âëàñíîðó÷ øë³ôó-
âàòè ñâ³é òåêñò. Òîáòî àâòîð òóðáóºòüñÿ ñàì ïðî
ÿê³ñòü òâîðó ùå äî ïîäàííÿ ó ðåäàêö³þ, ìàêñè-
ìàëüíî â³äøë³ôîâóþ÷è éîãî, çâåðòàþ÷èñü ïðè-
âàòíî äî ðåäàêòîð³â, ô³ëîëîã³â ³ ò. ä.; ïîäàëüøå
æ óäîñêîíàëåííÿ (ÿêùî âîíî ïîòð³áíå), çà ïîðà-
äîþ ðåäàêòîðà, çä³éñíþº ñàì àâòîð. Öå çðó÷íî
äëÿ âèäàâíèöòâà, àëå ÷è åôåêòèâíî ç òî÷êè çî-
ðó ÿêîñò³ òåêñòó? Ïèòàííÿ äèñêóñ³éíå.
Çà ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ, ñòóäåíòè ââà-
æàþòü àâòîðñüêó ðåäàêö³þ (3 %) îäí³ºþ ç àêòó-
àëüíèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîãî ðåäàãóâàííÿ. Íà
¿õíþ äóìêó, ðîëü ðåäàêòîðà ï³ä ÷àñ âèäàííÿ
êíèãè ðåäóêóºòüñÿ. Àäæå äåÿê³ ³ìåíèò³ àâòîðè
ïðîñòî íå äîçâîëÿþòü ðåäàêòîðàì óäîñêîíàëþ-
âàòè ñâî¿ òåêñòè ³ çìóøóþòü çàëèøàòè ¿õ ó "ñè-
ðîìó" âèãëÿä³, åïàòóþ÷è ÷àñòî ò³ëüêè ôîðìîþ,
à íå çì³ñòîì; âèäàâíèöòâà æ íàìàãàþòüñÿ çàðî-
áèòè íà öèõ ïîïóëÿðíèõ ïèñüìåííèêàõ çíà÷í³
êîøòè, òîìó ïåðñïåêòèâà âòðàòèòè àâòîðà ÷åðåç
íåïîðîçóì³ííÿ ç ðåäàêòîðîì ¿õ íå âëàøòîâóº.
Âîäíî÷àñ òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè, êîëè òàê
çâàíèé àâòîð çàìîâëÿº ðåäàêòîðîâ³ íàïèñàííÿ
ñâîº¿ êíèãè, ùî í³âåëþº îñîáó ÿê àâòîðà, òàê ³
ðåäàêòîðà. Îêðåìî ñòóäåíòè âèð³çíÿþòü ³ ïðîá-
ëåìó í³âåëÿö³¿ ïðîôåñ³¿, òåçó ïðî ¿¿ íå-
ïîòð³áí³ñòü (4 %), ùî ïîðîäæåíà åêîíîì³÷íè-
ìè òà òåõíîëîã³÷íèìè ïðîöåñàìè â ñóñï³ëüñòâ³.
– Â³ä 3 % äî 1 % ðåñïîíäåíò³â íàçâàëè ùå é
òàê³, íà ¿õíþ äóìêó, àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ñó÷àñ-
íîãî ðåäàãóâàííÿ:
– ïîë³òèêà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ ó âèäàâ-
íè÷³é ñïðàâ³;
– ôîðìóâàííÿ ðåäàêòîðñüêîãî êîëåêòèâó òà
ôóíêö³îíóâàííÿ ðåäàêòîðà â ñèñòåì³ ðåäàêö³¿;
– ïîë³òè÷í³ íîðìè ðåäàãóâàííÿ: ³äåîëîã³ÿ é
ðåäàêòîð;
– çàíåïàä øêîëè ðåäàãóâàííÿ, âòðàòà òðà-
äèö³é;
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– ïîðóøåííÿ äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíèõ, ðåë³-
ã³éíèõ, íàö³îíàëüíèõ òîùî íîðì;
– ðåäàãóâàííÿ: òâîð÷èé ÷è ìåõàí³÷íèé ïðîöåñ.
Õî÷à ïðîâåäåíå àíêåòóâàííÿ é íå ïåðåäáà÷à-
ëî äîäàòêîâèõ ïèòàíü, ñòóäåíòè ï³ä ÷àñ äî-
ñë³äæåííÿ âèÿâèëè ³í³ö³àòèâó (ùî ñâ³ä÷èòü ïðî
¿õí³é ³íòåðåñ äî ö³º¿ òåìè) ³ çàïðîïîíóâàëè ñâîº
áà÷åííÿ øëÿõ³â ïîäîëàííÿ ïðîáëåì, ÿê³ âîíè
ñàì³ æ âèçíà÷èëè.
Ïî-ïåðøå, ï³äâèùèòè ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ ìàé-
áóòí³õ ðåäàêòîð³â (âèä³ëåííÿ çíà÷íèõ êîøò³â
äåðæàâîþ íà îñâ³òó; íàïîâíèòè ïðîãðàìó íà-
â÷àííÿ ïðàêòè÷íèìè êóðñàìè; çàáåçïå÷èòè
âèø³ íàâ÷àëüíîþ ë³òåðàòóðîþ òà íàëåæíèì òåõ-
í³÷íèì îñíàùåííÿì; äîñë³äèòè ñòàí ï³äãîòîâêè
ñòóäåíò³â-ðåäàêòîð³â, ïîð³âíÿòè ìåòîäèêè ð³ç-
íèõ âèø³â, âèðîáèòè ºäèíó ñèñòåìó, ñòâîðèòè
âäîñêîíàëåíó ìîäåëü íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè
ñïåö³àëüíîñò³, ñïèðàþ÷èñü íà íàéêðàù³ ïðèêëà-
äè â³ò÷èçíÿíîãî òà ì³æíàðîäíîãî äîñâ³äó).
Ïî-äðóãå, àêòèâ³çóâàòè ï³äòðèìêó ãàëóç³ äåð-
æàâîþ (ïîïóëÿðèçàö³ÿ ïðîôåñ³¿, â³äïîâ³äíå
ô³íàíñóâàííÿ ãàëóç³, âíåñòè çì³íè äî çàêîí³â òà
ñòâîðåííÿ ÷³òêî¿ ñèñòåìè âèäàâíè÷èõ ñòàí-
äàðò³â).
Ïî-òðåòº, óçàãàëüíèòè é ñèñòåìàòèçóâàòè ðî-
áîòó ðåäàêòîðà é ðåäàêòîðñüêîãî êîëåêòèâó
(à ñàìå: ñòâîðèòè êîíòðîëü çà ïîñàäîâèìè ³íñò-
ðóêö³ÿìè, ó ÿêèõ ìàº áóòè ïðîïèñàíî ôóíêö³î-
íàëüí³ îáîâ'ÿçêè âñ³õ ñï³âðîá³òíèê³â ðåäàêö³é
òà ïðèíöèïè â³äáîðó êàäð³â; ðîçâàíòàæèòè ðå-
äàêòîðà òà âíåñòè ëîã³÷í³ ÷àñîâ³ íîðìàòèâè éî-
ãî ä³ÿëüíîñò³).
Íà äóìêó ñòóäåíòñüêî¿ àóäèòîð³¿, ÿêà áðàëà
ó÷àñòü â îïèòóâàíí³, íåîáõ³äíî, äîëàþ÷è âñ³ âè-
ùåçàçíà÷åí³ ïðîáëåìè, êåðóâàòèñÿ äâîìà âàæ-
ëèâèìè ïðèíöèïàìè: îá'ºäíàííÿ íå ëèøå íàâ-
êîëî ìàòåð³àëüíèõ, à é äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, òà
áàæàííÿ çì³íèòè ñèòóàö³þ ç áîêó ³ ðåäàêòîð³â,
³ çàêîíîòâîðö³â, ³ ï³äïðèºìö³â, ³ âñüîãî
ñóñï³ëüñòâà.
Íàñàìê³íåöü âàðòî íàâåñòè äóìêó ². Ìåëüíè-
êà ïðî òå, ùî "…ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ðåäàêö³éíî¿
ðîáîòè, ï³äâèùåííÿ ¿¿ íàóêîâîãî ð³âíÿ íå º ³ íå
ìîæå áóòè îäíîðàçîâîþ êàìïàí³ºþ" [21].
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